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تلفن همراه عالوه بر داشتن کاربردهای گسترده می تواند موجب بروز برخی پیامدهای  مقدمه و اهداف:
وجه به شرایط نامناسب شود. با توجه به رواج روز افزون استفاده از این فناوری در افراد، به ویژه در زنان باردار با ت
ر بررسی تاثی هدفباحاضرمطالعهدارد.خطیر آنها در برابر تشعشعات این فناوری، این موضوع نیاز مبرم به بررسی 
 خدمات جامع سالمت آموزش بر پیشگیری از وابستگی به تلفن همراه در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز
  .شدانجامشهری شهرستان سراوان 
در جهت نیل به هدف این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از حیث روش از نوع نیمه تجربی است.روش ها:   
شهری  خدمات جامع سالمتجامعه آماری شامل کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکزمورد نظر در این پژوهش 
دند بود. گروه نمونه از میان زنان باردارمراجعه کننده به طور تصادفی  انتخاب ش 1398شهرستان سراوان در سال 
بوده (CPDQ)لفن همراه رد استفاده در این پژوهش پرسشنامه وابستگی به تابزار مو نفر بود... 30ها که تعداد آن
 0.86است. روایی ابزار توسط اعضای هیات علمی تایید شد. پایای ابزار از طریق محاسبه الفای کرانباخ، 
 گزارش شد.
تعداد، های آمار توصیفی همچون یفی و استنباطی استفاده شده است. شاخصها از آمار توصتحلیل داده
تحلیل کوواریانس استفاده شده  میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون
 است.
در گروه آزمون و کنترل  آزمون وابستگی به تلفن همراه در پس بر اساس نتایج  میانگین های نمرهیافته ها:
مقدار کاهش قابل مالحظه ای وجود در گروه آزمون 40.9±4.09و  گروه کنترلدر  47±3.78،بامیانگین نمره
 مشاهده گردید.>P 003/0داشت واختالف معنی دار  آماری 
ار بنابرنتایج  می توان بیان نمود که آموزش در خصوص  آسیب های تلفن همراه بر زنان باردبحث و نتیجه گیری:
 در دورادر کاهش وابستگی به تلفن همراه تاثیر بسزایی داشته است.لذ
ً
ن ا پیگیری و تاکیدآموزش  زنان  خصوصا
سالمت   در خانه های بهداشت ومراکز جامع بارداری ضروری  می باشد که همکاران سطح اول بهداشت ودرمان
 انجام دهند.
زنان باردار، وابستگی ، تلفن همراه، آموزش، مرکز بهداشتی درمانی شهری کلمات کلیدی:





Background and Objective:Mobile phone in addition to having wide applications, can cause some 
adverse consequences. Due to the increasing use of this technology in people, especially in 
pregnant women Due to their dangerous conditions against the radiation of this technology, this 
issue urgently needs to be investigated. The aim of this study was to investigate the effect of 
education on the prevention of mobile phone dependence in pregnant women referring to urban 
centers in Saravan. 
Materials and Method:In order to achieve the desired goal in this study, the statistical population 
included all pregnant women referring to urban centers in Saravan in 2019-2020. Samples from 
pregnant women suppliers were selected that their number was 30. Sampling method was 
available in this study. This study is purposeful, applied, and semi-experimental in method. The 
instrument used in this study was the Mobile Dependency Questionnaire (CPDQ). Descriptive 
and inferential statistics have been used to report and analyze the data. Descriptive statistics such 
as number, mean, standard deviation and in inferential statistics, analysis of covariance has been 
used. 
Results:Based on the results of the mean score of mobile phone dependence in the post-test in the 
experimental and control groups, with a mean score of 47 ± 3.78 in the control group and 40.9 ± 
4.09 in the experimental group, there was a significant decrease and a significant difference P 
<0.003 was observed. 
Conclusion:According to the results, it can be stated that mobile phone injury training on pregnant 
women has had a significant effect on reducing mobile phone dependence. Therefore, it is 
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